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tlAE 1921
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ
Προϋπολο­
γισμού Είδος εσόδων
Προνπολογι-
οϋ'έντα
Είοπρα - 
χΰ-έντα
Εϊ σπραχΰέντα
Κεφ. 'ΆρΌ'ρ. ‘Επί πλέον ‘Επί ελαττον
A ι Έτήσιαι είσφοραί τακτ, εταίρων 2000 _ 1655 345
2 Μερίσματα και τόκοι................ 62298 50 72500 80 10202 30
» 3 Έσοδα έξακινήτων κτημάτων. . 140 — 140 — —
» 4 » έκ δημοσιευμάτων. . . . 1500 — 2719 — 1219 00ό 5 » έκ συνδρομής τοΰ δημοσίου 48750 — 48750 — _
s> 6 » έκ κεκλεισμένων χρήσεων. 31875 — — 31875 _
» 7 ΙΙερίσσευμα έτους 1920........... 35244 20 2808 65 32435 55
8 Διάφοροι πρόσοδοι................... 200 14998 35 14798 35
Σύνολον . . 182007 70 143571 80 26219 65 61655 55
ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟ ΚΕΦ. Α' ΑΡΘΡΟΝ 4,
"Ητοι «’Έσοδα έχ δημοσιευμάτων»
Από άντίτιμον πωληθέντων αντιτύπων τής Αρχαιολογικής Έφημερίδος . . .
» » » » των Πρακτικών τής 'Εταιρείας................
» » » » τοΰ συγγράμματος Π. Καββαδίου: «Τό 'Ιε­
ρόν τοϋ Ασκληπιού έν Έπιδαύρφ καί ή
θεραπεία τών ασθενών».......................
» » » » τοΰ Καταλόγου τοΰ Επιγραφικού Μου ·
σείου υπό Η. G. Lolling........................
» » » » τοΰ συγγράμματος Γ.Π. Οικονόμου: «Έπι-
γραφαΐ τής Μακεδονίας »..........................
Τό όλον ....
Έν Άϋήναις ifj 31 Δεκεμβρίου 1921.
*0 Ταμία:
ΔΗΜ. ΛΙΒΑΔΑΣ
Ό Λογιστής
ΠΑΝΑΓ. Γ. ΣΤΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ
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II AE 1921 Μ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΤ ΕΤΟΥΣ 1921
Προϋπολο­
γισμού
Κεφ. |'Αρ.
Εϊδος εξόδων
Προνπολο-
γισϋέντα
Συμπλη­
ρωματικοί
πιστώσεις
Σννολον
πιστώσεων
Ένταλ&εΐ
σαι
πλήρωμα!
Διαφο 
επί 
ελ αττ
οά 
ον !
1 A 1 Μισθοί προσωπικού γραφείων . 14280 14280 _ 10903 30 3376 70
» 2 ‘Επιδόματα καί συντάξεις . . . 2412 — 2412 — 2412 — —
! » 3 Διάφοροι δαπάναι...................... 6000 — 3000 — 9000 — 7014 35 1985 65
Β 1 Μισθοί προσωπικού Βιβλιοθήκης 5160 - 5160 - 4620 - 540 —
» 2 Πλουτισμός καί συντήρησις τής
Βιβλιοθήκης............................. 11000 — 2000 13000 9856 75 3143 25
Γ 1 Άνασκαφαί καί πάσα σχετική
πρός άνασκαφάς δαπάνη . . . 50000 — 50000 — 35372 45 14627 55
% 2 Αγορά αρχαίων......................... 1000 — 1000 — — 1000 —
Δ' Μ Δημοσιεύματα............................ 37000 — 37000 -- 15922 21078 —
Ε' Μ Ειδική Σχολή τής Ιστορίας τής
τέχνης και διαλέξεις................ 15000 — 15000 — 689 — 14511 —
ΣΤ' 1 Έπισκευαϊ καί μεταρρύθμισις με-
» 2 γάρου, έπίπλωσις γραφείων καί
άλλα σχετικά έξοδα................ 25000 — 25000 — 50000 -- 41691 15 8308 85
Ζ Μ Τέλη χαρτοσήμου καί δικαστικά
καί λοιπά έκτακτα καί απρόοπτα
έξοδα......................................... 3500 30f0 6500 5880 - 620 —
Έξοδα κεκλεισμένων χρήσεων . . 11655 70 11655 70 9210 80 2444 90
Σύνολον . . · 182007 70 33000 215007 70 143571 80 71435 90
ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟ ΚΕΦΑΛ. Γ ΑΡΘΡ. 1 
ΚΑΙ ΥΠΟ ΚΕΦΑΛ. Δ'. ΑΡΘΡ. ΜΟΝΟΝ
“Ητοι: άνασκαφαΐ και πααα σχετική προς άναακαφάς δαπάνη και δημοσιεύματα.
α) 'Ανασκαφαΐ
Λνασκαφαΐ παρά τό Λυσικράτειον 
» Ωδείου ΙΙερικλέους
» Κπιδαύρου .
* Άμφιαρείου.
» Παγασών . .
» Θηβών . . .
» Ν ικοπόλεως.
» Άλυζίας έν Άκαρ-
νανίφ. . . .
» Χίου ....
» Κλαζομενών
» ’Εφέσου . .
Τό δλον
Δραχ. Λ.
3670 20
2000 ___
5000 ___
5000 ___
5000 ___
4010 55
4000 —
3072 70
1619 —
1000 —
1000 —
35372
—
45
β ) Δημοσιεύματα
Διά τήν έκδοσιν τής Άρχ. Έφημερ. 1918. 
Διά τήν έ'κδοοι· τής Άρχ Έφημερ. 1919. 
Διά τήν εκδοσιν τής Άρχ. Έφημερ. 1920. 
Δι' αξίαν 16 δεσμίδων τυπογρ. χάρτου διά 
τήν εκδοσιν τής Άρχ. Έφημερ . . . 
Διά τήν εκδοσιν τών Πρακτικών 1916-1919 
Διά τήν εκδοσιν τοΰ συγγράμματος εφό­
ρου αρχαιοτήτων Γ. Π. Οικονόμου : 
«De profusionum receptaculis se-
pulcralibus».......................................
Διά τυπωτικά διαφόρων εντύπων. . . .
Τό δλον ....
Δραχ. Λ
4431 85
5409 10
224 20
3360 _ ί
501 :
1910 85
85 —
15922 —
1ΗΜ. Έκ των ώς άνω δι’ άνασκαφάς χορηγηθέντων ποσών Ιπεστράφησαν μη δαπανηθέντα τά έξης ποσά:
1) Έχ τοΰ διά τάς άνασκαφάς Έπιδαύοου..................·.......................................... . . . Δρ. 1,115)10
’ΤΓ.ν -rnΤΐ .-λ- .1.. ,λ.......:.ιι « 5.502) Έχ τοΰ διά τάς άνασκαφάς Άμφιαρείου
3) Έκ τοΰ διά τάς άνασκαφάς Νικοπο'λεως.................................................................................
4) 'Ολόκληρα τά ποσά των άνασκαφών Κλαζομενών χαΐ Εφέσου, άναλαβούσης ϊήν
δαπάνην τών άνασκαφών τούτων τής Υπάτης 'Αρμοστείας Σμύρνης
,
28,25
2,000 —
Τό δλον..................................Λο. 3,149,15
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